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И СП О Л ЬЗО В А Н И Е П РО И ЗВЕДЕН И Й  Х УДО Ж ЕСТВЕНН ОЙ
Л И Т Е РА Т У РЫ  Д Л Я  Ф О РМ И РО ВА Н И Я М А ТЕМ А ТИ ЧЕСКИ Х
П РЕДС ТА В Л ЕН И Й  У Д ЕТЕЙ  Д О Ш К О Л ЬН О ГО  ВОЗРАСТА
Произведения художественной литературы используются в образовательном 
процессе в различных целях: и как средство воспитания различных качеств, и 
как средство познания окружающего мира, развития речи, воспитания чувства 
ритма, рифмы, поэтического образа.
Художественные произведения можно использовать в различных 
педагогических ситуациях.
Цель нашего исследования -  определить возможность использования произ­
ведений художественной литературы для формирования математических пред­
ставлений у детей дошкольного возраста.
Мы предполагаем, что художественное слово поможет ребенку более 
эмоционально воспринимать математическую сторону окружающего мира. Ху­
дожественные произведения помогут ненавязчивому введению в словарь детей 
математических терминов и закреплению представлений о математических по­
нятиях при условии использования определенной системы вопросов и заданий, 
соответствующих проблемных ситуаций.
На первом этапе нашего исследования проанализированы различные литера­
турные источники, сборники художественных произведений для детей дошколь­
ного возраста с целью выявления возможности решения задач по формированию 
элементарных математических представлений посредством произведений худо­
жественной литературы.
В книге «Математика» В. Волиной предложены стихотворения, сопровожда­
емые вопросами по формированию у детей количественных представлений [1]. 
Автор считает, что правильно подобранное литературное произведение способ­
ствует формированию математических представлений.
Возможность формирования временных представлений показана в книге 
«Детям о времени» Т. Тарабариной [2]. Образное мышление и воображение яв­
ляются ведущими у дошкольников, следовательно, образная подача материала 
обеспечивает наибольшую эффективность его запоминания и возможность са­
мостоятельного мышления. Образы служат наглядным примером для распозна­
вания, установления последовательности, составления представлений о продол­
жительности того или иного отрезка времени. Они помогают детям формировать 
представления о времени. А для этого лучше всего подходит использование 
художественной литературы (стихов, сказок), которая позволяет в образной, 
наглядной форме понять такое явление, как время, что такое минуты, части 









Поэтому педагоги в работе по формированию представлений о времени 
должны использовать методы, основанные на образном и сюжетном принципах 
подачи материала.
Сюжет многих народных сказок построен так, что с разными персонажами 
происходит одно и то же событие. При этом каждый раз в четкой хронологиче­
ской последовательности перечисляются все предшествующие события. По 
мнению Е.В. Сербиной [3], такие сказки важно рассказывать детям, так как они 
развивают и тренируют способность удерживать в памяти и воспроизводить 
упорядоченный ряд. Для самых маленьких рекомендуются сказки «Колобок», 
«Репка», «Теремок», «Рукавичка». А для детей постарше -  «Три медведя», «Три 
поросенка», «Петушок и бобовое зернышко» и др.
Для формирования полноценных математических представлений и для раз­
вития познавательного интереса у дошкольников важно использовать занима­
тельные проблемные ситуации. Жанр сказки позволяет сформулировать пробле­
му. Сам сюжет, сказочные персонажи привлекают детей. Вживаясь в события 
сказки, ребенок как бы становится ее действующим лицом. При этом повышает­
ся познавательная активность, возникает живой интерес, который можно ис­
пользовать для эффективности обучения.
Г.Н. Наприенко составлен сборник художественных произведений по всем 
направлениям развития математических представлений у дошкольников [4]. Ав­
тор считает, что загадки, стихи, пословицы, поговорки, потешки могут приме­
няться в любой части занятия. Во вводной части занятия это позволит сконцен­
трировать внимание на начале учебной деятельности, в основной части в упраж­
нениях -  решить основные программные задачи, в заключительной части -  снять 1 
утомление и переключить внимание дошкольников на другой вид деятельности. 
Помимо использования художественных произведений на занятиях по развитию 
речи и художественной литературе, целесообразно применять их на занятиях по I 
математике, изобразительной деятельности и физической культуре, при озна- J  
комлении с окружающим миром, во время прогулок и экскурсий, в различных 
ситуациях повседневной жизни, развлечениях с математическим содержанием.
Сказки и стихотворения -  это своего рода интеграция художественного сло­
ва и математического содержания. В сказках, стихотворениях, загадках педагог 
может обращать внимание детей на математическое содержание [5]. Так, в сказ­
ке «Теремок», дети могут освоить количественный и порядковый счет. Идея 
сказки «Два жадных медвежонка» поможет детям осознать отношения между 
целым и частью, между половинами. С помощью стихотворения «Веселый счет»
С. Маршака и считалочки Г. Виеру дети смогут научиться различать между 
собой цифры.
С помощью сказок дети легче устанавливают временные отношения, учатся 
порядковому и количественному счету, определяют пространственное располо­
жение предметов, могут легче себе представить и понять свойства геометриче­
ских фигур. Сказки помогают запомнить простейшие математические термины, s 
воспитывают любознательность, развивают память, инициативность, формируют
умения импровизации. Присутствие сказочного героя на занятии придает обуче­
нию яркую, эмоциональную окраску.
Через сказку можно не только повторить и закрепить пройденный материал, но 
и знакомить детей с новым, научить их самостоятельно добывать знания. Сказка 
несет в себе юмор, фантазию, творчество, а самое главное учит логически мыслить.
Таким образом, использование произведений художественной литературы 
в процессе формирования элементарных математических представлений позво­
ляет сделать обучение детей дошкольного возраста ненавязчивым, творческим, 
интересным и увлекательным.
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Кобрин, средняя школа №  2
ИЗУЧЕНИ Е УРО В Н Я  ГРА Ж Д А Н СК О Й  В О С П И ТА Н Н О С ТИ
УЧАЩ ИХСЯ М Л А Д Ш ЕГО  Ш К О Л ЬН О ГО  ВОЗРАСТА
Гражданское воспитание личности всегда являлось приоритетным на протя­
жении истории развития человечества. На сегодняшний день гражданское вос­
питание, направленное на формирование активной гражданской позиции, патри­
отизма, правовой, политической и информационной культуры на законодатель­
ном уровне отнесено к числу основных направлений воспитания обучающихся, 
что определено в «Программе непрерывного воспитания детей и учащейся мо­
лодежи на 2016-2020 годы» [1].
Большое значение для осуществления гражданского воспитания имеют годы 
обучения ребенка в начальной школе. Учитывая возрастные особенности млад­
ших школьников, сложно в одночасье привить те качества и нормы поведения, 
которыми должен обладать истинный гражданин, так как они сложны для пони­
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